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а також нормативні акти й законопроекти України, цивільне законодавство країн СНД, Німеччини, Франції 
тощо.

























якої  вина  у  відносинах договірної  відповідальності  є  допоміжним правовим  засобом узгодження  закон-






















































































Перший розділ «Огляд літератури за темою та вибір напрямів дослідження», який складається з двох 
підрозділів, присвячений постановці проблеми, висвітленню питань, пов’язаних із визначенням стану ви-
вчення проблеми, та вибору основних напрямів дослідження.








































































У  підрозділі  2.3.  «Межі  відповідальності  за  порушення  договорів  у  римському  приватному  праві» 
досліджується ряд питань, пов’язаних  із  значенням вини при покладанні відповідальності  за порушення 
договорів  у  римському приватному праві.  Зокрема,  автор дійшов  висновку, що  загальним правилом від-
повідальності за порушення договорів у римському приватному праві була відповідальність за наявності 
вини. Усупереч поширеній у романістичній літературі точки зору так звана «відповідальність за custodia» 

















Третій розділ «Відповідальність за порушення договірних зобов’язань», який складається з трьох під-
розділів, присвячений дослідженню сутності, правової природи, функцій, підстави й умов виникнення, а 
також форм відповідальності за порушення договірних зобов’язань.
У підрозділі  3.1.  «Поняття договірної  відповідальності,  її  сутність  і функції»  критично  аналізують-
ся існуючі підходи до розуміння цивільно-правової відповідальності. Зазначається, зокрема, що переважно 
ідеологічні прагнення обґрунтувати єдність і цілісність системи юридичної відповідальності призвели до 





дів  відповідальності  неоднакові, що  об’єктивно  зумовлено  їх  спрямованістю на  захист  різних  інтересів. 
Доводиться, що норми про відповідальність, закріплені у чинному цивільному законодавстві, не утворюють 










































належать: примусове виконання договору в натурі,  відшкодування  збитків,  сплата неустойки,  стягнення 
завдатку  у  подвійному  розмірі,  одностороннє  розірвання  договору  або  одностороння  зміна  його  умов  у 
судовому порядку тощо.
Четвертий розділ «Категорія «вина» у відносинах договірної відповідальності», який складається з 
трьох підрозділів, присвячений дослідженню вини у відносинах відповідальності за порушення договірних 
зобов’язань, зокрема визначенню її сутності, значення, критеріїв, функцій, форм, видів тощо.







































































































Ключові слова:  вина,  договірна  відповідальність,  правовий  засіб,  узгодження  інтересів,  цивільне 
право України, римське приватне право.
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Ключевые слова:  вина,  договорная  ответственность,  правовое  средство,  согласование  интересов, 
гражданское право Украины, римское частное право.
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Summary












of  some developed countries and  the proper  rules of  some  international private  law documents. The scientific-
theoretical recommendations concerning the legal regulation of guilt clause in relations of contractual liability in 
civil legislation of Ukraine are formulated and offered on this basis.
Key words: guilt, contractual liability, legal tool, harmonisation of interests, Civil Law of Ukraine, Roman 
private law.
